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ABSTRAK 
Penelitian golongan kandungan kimia dimaksudkan untuk 
mengetahui golongan zat kandungan yang terdapat pada tuber 
tanaman Codonopsis javanica (Bl) Hook.i'., karena tuber da-
ri tanaman ini sering digunakan sebagai obat oleh masyara-
kat pedesaan sedangkan penelitian mengenai golongan kan-
dungan kimia dari tuber tanaman ini belum dilakukan seca-
ra ilmiah. 
Pada penelitian golongan kandungan kimia dari tuber tanam-
an Codonopsis javanica (Bl) Hook.r. ini digunakan metoda 
ekstraksi dengan cara blender. l1etoda ekstraksi ini meng-
gunakan berbagai macam pelarut sehingga zat-zat kandungan 
kimia akan tersari lebih sempurna sesuai dengan kelarutan 
zat-zat kandungan tersebut. 
Hasil yang didapat menunjukan bahwa tuber tanaman Codonop-
sis javanica (Bl) Hook.f. mengandung saponin yang ditun-
jukan dengan uji hemolisa dan uji buih, reaksi warna dan 
kromatografi lapisan tipis. 
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